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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemdahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-8) 
“Orang-orang yang memiliki tujuan hidup, tahu persis apa yang hendak 
dicapainya, maka baginya semua kesedihan yang dialaminya adalah 
tempaan, harga tujuan tersebut. Dan sebaliknya.” 
(Tere Liye, Rembulan Tenggelam di Wajahmu) 
“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh 
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Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban serta Pelaporan 
Keuangan pada PT Anugrah Artha Abadi Nusa Palembang 
Gabrella Juli Andani, 2016 (xiii + 68 halaman) 
gabrellajuliandani@gmail.com 
Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui pencatatan 
akuntansi atas pendapatan dan beban pada PT Anugrah Artha Abadi Nusa 
Palembang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta penyajiannya 
terhadap laporan keuangan perusahaan. Data yang digunakan yaitu data sekunder 
berupa laporan keuangan dan catatan perusahaan lainnya. Berdasarkan data dan 
informasi yang diperoleh, penulis menemukan permasalahan bahwa PT Anugrah 
Artha Abadi Nusa Palembang dalam mengakui pendapatan dan beban belum 
sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan PSAK No. 34 tentang kontrak 
konstruksi. Metode yang digunakan perusahaan dalam mengakui pendapatan dan 
beban adalah metode persentase penyelesaian, namun pencatatan yang dilakukan 
tidak sesuai dengan metode tersebut. Perusahaan mencatat uang muka dan 
penerimaan termin sebagai pendapatan, serta pada akhir periode perusahaan tidak 
melakukan penyesuaian berdasarkan pengajuan fisik pekerjaan. Penulis 
menyarankan perusahaan untuk melakukan pencatatan atas pengakuan pendapatan 
dan beban yang sesuai dengan PSAK No. 34 supaya pendapatan dan beban dapat 
terealisir dan menghasilkan informasi keuangan yang layak terhadap laporan 
keuangan. 
 








The Analysis of Accounting Treatment for Revenues and Expenses as well as 
Financial Reporting in PT Anugrah Artha Abadi Nusa Palembang 
Gabrella Juli Andani, 2016 (xiii + 68 pages) 
gabrellajuliandani@gmail.com 
The purpose of writing this final report is to determine the accounting of revenues 
and expenses in PT Anugrah Artha Abadi Nusa Palembang accordance with 
Financial Accounting Standards and presentation of the financial statements of 
the company. The data used is secondary data such as financial report and other 
notes of the  company. Based on the data and information obtained, the writer 
found that the problems of PT Anugrah Artha Abadi Nusa Palembang is in 
recognizing revenue and expenses is not in accordance with Financial Accounting 
Standards SFAS No. 34 about construction contract. The method used by the 
company in recognizing revenue and expenses is the percentage of completion 
method, but the records do not correspond to the method. The Company recorded 
down payment and filing billings as revenue, as well as at the end of the period 
the company did not make adjustments based on the physical job submission. The 
writer suggests the company to keep records of the recognition of revenues and 
expenses in accordance with SFAS No. 34 so that revenue and expense can be 
realized and produce viable financial information to the financial statements. 
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